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図 2 廃油から作ったろうそく 
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ビタミン Cくらべ 科学する心を育む会 
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2011 ○ ○    
2012 ○     
2013  ○ ○   
2014  ○ ○   
2015  ○ ○ ○  
2016  ○ ○ ○  
2017  ○ ○ ○ ○ 
2018  ○ ○ ○ ○ 
2019   ○ ○ ○ 
2020（予定）  ○   ○ 
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図 4 月球儀の工作 
 
 
図 5 お絵かきブーメランの実施の様子 
 
 
図 6 ペンライトアートで撮った写真 
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表 6 に示す．5 件中 3 件が学生自主研究や卒業研究
に関連するテーマとなった（教室の様子を図 8に示
す）．次回である 2020年のテーマは表 7に示す通り




図 7 サイエンスインカレの様子 
表 5 家族で体験入学への学生団体の協力状況 







2011 ○      
2012 ○      
2013 ○ ○     
2014 ○ ○     
2015 ○ ○    ○ 
2016 ○ ○    ○ 
2017 ○ ○ ○   ○ 
2018   ○   ○ 
2019 ○ ○  ○ ○ ○ 
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 令和 2年 1月 10日受付 
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Sustainable Community Contribution Activities
Mini-Mini-Science Classroom at its Tenth Anniversary
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Every January, a science class called the mini-mini-science class is held oriented to the mini-kamakura event in front of Akita Prefectural 
University. This mini-mini-science class is currently preparing for 2020 and is celebrating its tenth anniversary. The fact that it has lasted for 10 
years is significant. In this paper, we examine the history of the mini-mini-science classroom over these 10 years and consider the reasons why it 
has been able to continue its work. 
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